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Аннотация: В статье рассмотрена динамика показателей, характеризующих 
демографический потенциал Республики Беларусь за 2007-2016 гг., а также указаны 
основные направления демографической политики на 2017-2020 гг. 
Abstract: The article describes the dynamics of the indicators characterizing demographic 
potential of the Republic of Belarus for 2007-2016., and identifies the main directions of the 
demographic policy for 2017-2020. 
УДК 314.82 
Демография представляет собой науку о закономерностях воспроизводства 
населения, о зависимости его характера от социально-экономических и природных 
условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и 
структуру населения, а также изменения их численности, причины и следствия этих 
изменений.  Долгое время она была связана с эмпирической формой познания, 
ограничиваясь сбором, обработкой и интерпретацией данных о населении, но на 
сегодняшний день, она значительно расширила свой функционал. 
Как самостоятельная наука демография изучает закономерности и факторы, 
определяющие или существенно влияющие на такие явления человеческой жизни, 
как смертность, рождаемость, брачность и прекращение брака, воспроизводство 
супружеских пар и семей, воспроизводство населения в целом как единства этих 
процессов; она исследует изменения возрастно-половой, брачной и семейной 
структуры населения, взаимосвязь демографических структур и процессов, а также 
закономерности изменения общей численности населения и семей как результата 
взаимодействия этих явлений [1]. Демография разрабатывает методы описания, 
анализа и прогноза демографических процессов и структур. 
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На средину 2017 года численность населения планеты составляла 7,55 млрд. чел. 
Республика Беларусь по численности населения занимает 92 (0,013%) место в мире, 
17 место среди европейских государств и 6 место среди стран СНГ. 
В таблице представлены сведения о численности населения Республики Беларусь 
за период 2007 – 2016 гг. 
Таблица 1 – Численность населения Республики Беларусь за 2007-2016 гг., 
тыс.чел. 
  
01.01.2
008 
01.01.2
009 
01.01.2
010 
01.01.2
011 
01.01.2
012 
01.01.2
013 
01.01.2
014 
01.01.2
015 
01.01.2
016 
01.01.2
017 
Численно
сть 
населени
я 
9 542  9514  9 500  9 481  9 465  9 464  9 468  9 481  9 498  9 505 
в т.ч.    
женщин
ы 
5 102  5 088  5 082  5 073  5 067  5 066  5 067  5 072  5 077  5 078 
мужчины 4 440  4 426  4 418  4 408  4 398  4 398  4 401  4 409  4 421  4 427 
Примечание – Источник: [Собственная разработка на основе источника 2] 
Демографическая ситуация в Республике Беларусь в период с 2008 по 2017 год 
особых изменений не претерпела. Средняя численность за наблюдаемый период 
составила 9 492 тыс. чел. С 2007 года по 2012 год наблюдается постепенная 
рецессия общей численности населения страны. В 2013 году численность населения 
увеличилась почти на 4 тыс. человек. На протяжении последних 4 лет отмечается 
рост населения. Важно отметить, что в ее структуре на протяжении всего 
исследуемого периода преобладают женщины. На начало 2017 года на 1000 мужчин 
приходилось 1149 женщин, в том числе в городской местности – 1167, в сельской 
местности – 1086 [3, с.9]. 
 
На рисунке 1 представлена возрастная структура населения Республики Беларусь за 
период 2007-2016 гг.  
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 Рисунок 1 - Возрастная структура населения Республики Беларусь за 2007-2016 
гг., тыс. чел. 
Примечание - Источник: [собственная разработка на основе источника 2] 
 
Средняя продолжительность жизни женщин в Республике Беларусь составляла 79,0 
лет, мужчин – 68,9 лет (данные за 2016 год). Самая высокая средняя 
продолжительность жизни женщин — 86,8 лет — в Японии, а самая высокая средняя 
продолжительность жизни мужчин в Швейцарии — 81,3 года. Самые низкие в мире 
показатели продолжительности жизни для обоих полов зарегистрированы в Сьерра-
Леоне — 50,8 лет у женщин и 49,3 года у мужчин [4]. 
На рисунке 2 представлена структура городского и сельского населения, а также 
изменение их удельного веса в общей численности на протяжении последних 10 
лет.  
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Рисунок 2 – Структура городского и сельского населения Республики Беларусь 
за 2007-2016 гг., % 
Примечание – Источник: [собственная разработка на основе источника 2] 
 
 
В рассматриваемом периоде (2007-2016 гг.) наблюдается постепенное сокращение 
удельного веса сельского населения в общем объеме численности. Основным 
фактором уменьшения данного показателя является поиск трудоспособными 
гражданами страны более высокого уровня заработка. 
Динамика естественной убыли населения представлена на рисунке 3.   
   
Рисунок 3 – Динамика естественного прироста (убыли) населения Республики 
Беларусь за период 2007-2015 гг., тыс. чел 
 Примечание – Источник: [собственная разработка на основе источника 2] 
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Естественный прирост населения отражает разницу между количеством родившихся 
и количеством умерших за определенный период (как правило, год). В период с 2007 
года по 2015 год наблюдается значительные колебания естественного прироста, но в 
последние годы отмечается тенденция сокращения естественной убыли населения. 
Основные показатели, характеризующие демографический потенциал Республики 
Беларусь за 2016 год: 
-численность родившихся: 117,8 тыс. чел.; 
-численность умерших: 119,4 тыс. чел.; 
-естественная убыль населения: -1,6 тыс. чел.; 
-миграционный прирост населения: 7,9 тыс. чел. 
Несмотря на естественную убыль численность населения в 2016 г. в сравнении с 
2015 г. увеличилась на 6,3 тыс. чел. Увеличение численности в рассматриваемом 
периоде достигнуто за счет миграционного прироста, который в 2016 г. составил 7,9 
тыс. чел. (при естественной убыли в 1,6 тыс. чел.).         
Таким образом, сформировалась тенденция к росту численности населения страны, 
что не может не радовать. Движущими факторами демографического развития 
каждой страны является политика, проводимая государством в данной сфере.  
Одним из приоритетов государственной политики нашей страны является создание 
условий для качественного развития человеческого потенциала, достойной жизни 
населения, в том числе на основе реализации комплекса мер по укреплению 
здоровья, увеличению рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Целью 
госпрограммы является стабилизация численности населения и увеличения 
ожидаемой продолжительности жизни. К 2020 г в соответствии с госпрограммой 
«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 гг. 
предусматривается: 
•        увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,6 года; 
•        недопущение коэффициент младенческой смертности более 3,4 к 1000; 
•        снижение детской смертности в возрасте от 0 до 18 лет, до 40,5 на 100 000; 
•        увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,75; 
•        миграционный прирост -  не более 70 000 чел. [6]. 
Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода наблюдается рост 
численности населения Республики Беларусь. За тот же период (с 2007 г. по 2016 г.) 
в структуре населения значительную долю занимали женщины, а возрастная 
структура характеризовалась снижением численности трудоспособного населения 
(мужчины 16-59, женщины 16-54) и ростом численности населения старше 
трудоспособного возраста (мужчины 60 и старше, женщины 55 и старше). 
Наибольший удельный вес в общей структуре населения занимает городское 
население (77,9% за 2016 г), доля которого с каждым годом незначительно 
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увеличивается.  Что касается естественной убыли населения, то за 2007-2016 гг. 
уровень показателя сократился от -26 тыс. чел. до -1,6 тыс. чел. Таким образом, 
реализация политики государства, направленная на стабилизацию показателей, 
характеризующих демографический потенциал, принесла определенные 
положительные результаты. Для сохранения динамики указанных показателей 
необходимо продолжение реализации намеченных мероприятий демографической 
политики при ее совершенствовании.  
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